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??????????????っ??????っ????、????????????、?????
??? ? っ ? 。 、??????っ っ 、 ? 、??? ? っ??っ ? 。
?????、????????????、??????? ? ? っ
??? ? ょ 。 っ ??? ???????、??????????? っ 。 、「????」??っ?????????????????????????。
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?っ? ?、 ー ッ ????っ???????ーっ????????? 。??? ???????。 ? 。
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???。 ??。 、 』???? っ ????っ? ??。
???????????、???「???」???? ? ?

















??? ??、 ? ?、??????? ??? 、?????? っ 、 ? っ?。? 、 、 ?っ 。
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??? ? 、 、 ? っ??、??? っ 、 」 、 っ??? 。 、 っ 。
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??????????っ? っ っ 。 ィ っ
????。?ィ 「 」 っ ? 。
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????????、?????????????????????????。?????、????????「??????「 」 」 、 ? ? ??っ ? 。
???????????????、???「???」????????????、????????
??? ?? っ ィ? っ 。 ィ 「 」 、?????? 。 ?? 、 。??? 。 ー 、??? 、 ??????。?????? ????????? ???? っ 、 っ 、 っ??? 。
?????、???????? ? ? ? 。
??? 、 ? ?。?????? 「 」 。 「 」 、??? 。 、 「 」???
??????????ー??????? 、













?。????? ?、?? ?? ?? ィ? ??ー??ョ? ? ?? ?、 ?? ??????? ? ??、? ? ?、 ?? ?、 ?? ?? ?? ?? ? 、??? ? ? っ 、 ??? 。
?????????????????っ?、?ィー????????????「?ィー???」?
???っ 「 」? 。
??????
??????????? ???????????????、??????????ュ?
??? 、 、 ?ェ
?
??????、??
????????? っ ? 、 ? ? ?っ?、? ? 」 。
?ィー???????、???????、 「 ? ? ?? ?」????、????







????っ? ?? ? ? 、 、 ? 、?????? 。 。
????????、??????????????????????????????????、?
??? 「 」 。 、 ? 「 」?????? 。 ?? ? 、 、??? 、 ュ
?
???ィ??????????????、「?
??? 、 ???? 、? 、 」 。
????、???? 。 「 」 。
??? っ 、 ィー
??
?ォー???「??ー??????









???。 ?? 、 ?? ?? ?」 ?? ??。?? ?? ???、?????????? ェ ?? ? ? ? ? 。
??「? ? ?」 、 ????「???????」、??
??? 」??????? 。?? ?? ?? ?っ ? 「???? ?? ? 」 、 「? 」?
?
???。??????????????、????ィ???????????ー????????
?、「 」 。?? 「 」 ーー
?????「? ???」 ? 、?????????? 、「 」









?っ????。?? 」 ?っ?????????。?????????????っ?????? ? 、??????????。????ィ????「???」 ???? 。 ィ? ??「?? ? ? 、 「 」 ????、 っ 、「 ??」? ? ???? ???? っ 。 ?? ? 、 ???? 、「 」 。 。 ? 、??? 。 ィ ? 」?? 。
?????????????? 。 ? ????、?????っ???????
??? 。 ょっ 、???? ? 、「 」 、 ?????? 。 ? 『 』 ? 。
????????????????????、???? ?????? 『 ?









???? ?? 。「? ?、??? ?ゃ???」
??? ?「? 」 っ ? ?、 ? 「 」
??? ? っ 。
??? ?、「?????? ? 。 ? ?
??」 ?? 。 、 っ 、 っ 、???? 。 っ 、「 、 」??、 ?? ?? 。 ? 『 』 っ??? ? 。「 ? 」 。「??」? 。



















????????? 、 っ 、?? っ
??? ? 。 ?? 、?????? ェッ 、 ???? ? 。
????、? ????。














??? ??? ?????????????????????????????????????????? っ っ ? ?
???、??? ?? 。「 っ ?」 。??????????
??? ?。「? っ ゃ 」 。 ????っ?、?? ? 。 、 ??、??????????。??? ?? ? 。
???、?? ? ?? ???。「? 」





???????????????? ? ?????????????????????」? 。 ? ? 。?
、???????????? ????? 、? 、 ?????? ? ????
??ー ?、 。 、 ??ー ??????。? ? っ 。
??、?????? ?? ? ?。????ー ? ?、?????「?
??? ? 」、 「 ?」、 ????? 」?
? 。
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??? ?? ?? ???? ???? 、 「??、 ? 」 ?? ???? っ??? ? 、 「
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?????、?っ?? ?? ? ?????????????????っ?
????? ? ? 「 ???? ?、 ?? ?? 、?????
??? ???? ? 、 「 」 っ
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??? ?? ??。???? ? ???? ?っ??
??、????っ??????、?ゃ??、???、???
???? 。 、 ??? ? 、っ???、?????????? ? ? ?? ? ???? ? 。 、 、 ???ゃ???、 、っ っ 。
??????っ? ゃ 、 っ ? ?
??、 っ ?。 、?????? 、? ? っ 。「????????、?っ?、? ? ?? ? ???? っ 。。???? ?????、???????????。????
???????
???????????????????????????????っ?? 。 、 ?????? ????? っ ??????っ 。?? ? ??????? ? ????
????????????、??????????っ???






??、? 、 、?????、??? 。 ??? っ 、 。??? 、 っ??? 、 ゃ??? 。 、? 、 っ 、 、?? っ 、
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?、?????????????、?????、???????? ? ??????、???????? ? 、?? ? ? っ ?。。??? ??
?っ???????????????。?? ?っ ゅ っ ????????









っ???? 、 ーっ ??????っ ?? 。 、 っ?? ??? っ 。?? ? っ 、 っ っ ?っ??????? ?? 、 ????? ? 。?? ? 。???? ?
??????、????????????、???????
?????っ ? 。?っ 、 ? 。 ??? ???っ ? 、??? ? 。
?????、??? っ ? 、
????、 っ っ っ?? 、 ? 、 ? ?
??????????。???????、??????????? 、 ?っ 、??? ??????。?????、?????????、??? 。。??? ? ? ゃ
????????????????、??????????
???? っ??。 っ ? っ 、 ュー?? ????っ? ? ??? 。
??、????????????????????っ???








?? ???? っ ?????っ??????? 。。??? ?
???????????? 。
????っ ? 、「 」??????。
????? 。
???っ? ゃ ? 。??っ 、 っ?? ??? ? 。
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?????????????。??っ?????????、
?????????????????????????????。 ????????????? 。 。。??
??、??????? ?????。???????、
?????? 、 、 。?? 、?? ????????? 。 。
???????っ ? 、 っ










?、??? ? ? 、?? ? っ 。 ? 、????? 。 、「 」??? 。
????????? ???
????
?????、 っ ? 、 ? ?
??? ??? 。
????、???????? っ? ?
??????? ? 。?? ? 。っ??? っ 。
??????? っ? 、
ょ????????????????。????????????????????、??????????????????? 、 ? 。 、??? ? 。?????? ?
???、???????????????????????。
??? 、????? ? 。????????っ??、????? 。 、?? 。 ??????、 っ? 、?? 、 、??? 。?











????? ? 、 っ ゃ。
?
。?
????? ?????????????。 ? ? 、っ? ?? 、 。 。??? ??????
??「??????????????????」?????







????? ? 。。??? っ っ
??????? ? ?
っ???? 、 ????? っ っ 。 っ?っ ??? ???? っ 「?? ??? ? 」 。?? ? 。?? ? ? っ ? 。
????ー??????? っ
????っ 。 ? ??? 。 っ???? ? 。。??? っ ?
?????????? ? っ ?? 。
?????っ???????????????っ?????????っ???????ゅ 。 ???? 。
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??ゅ?????????っ??????っ??っ????
??っ?? ? っ 。?? ? っ 、??。。??? ?
?
??????????、 ? ? 。
????? ? ? っ 。?? っ ? ? 。っ? ?、?? ? 。??? ? ? ? 。?? ??
?
?????????っ???????
?? 。 っ?? ? っ 、?? っ? 。 ?
?
????





????。 ????っ??????、?っ?????っ??? ??? 、 ゃ? ? ???? ??? ?「???????????? 」 っ 、? 、 ? ?
?
?????
??? ? 。」???? 、 ?っ??? 。 っ ? 、?っ? 。
「?、??????????っ?。???、?????、?
??? ? っ 」 。。???
?????????????。?? っ っ ???ゃ??。?????
?????? ??? ? 、?????????? 。 ゃ?? 、????? っ
???????????????????っ??????。
???????????????????????????
?????????。?????????っ????????、??? っ ??。????? 。??? 。。?っ? ?
??、?????????。
???。 ? 、 っ?? ?、 ??? っ 、?っ?? ?。 っ 。?っ? ? 。
???????? ? 、 っ 。
????? ? ?? っ 、 ゃ????? ? ? 。 、 っ??? 。
??
??????????、




???? 。 、 ゅ?????っ??????????????、 ?? ?? ? 、 、?? ?? 、 ?? 。?????、 ? 、? 、?? ?? っ ?。?? 、 ? 、???、 。
???っ?????????? 、
???っ?ゅ 、 ????????? 、 ? ? 。。????
??????????????????????、
???????。 ? っ ??? ??? ??? 。 ??、 っ っ 、 っ 。 っ ??? ?? 、 っ っ?




????? 、?? ? 。 、?? ???っ っ 。?? ?。 ?? 、 っ?? ? 。??? 。
????????????????
?????。 ゃ 「?? 」 ??? ??? 。 、 ???? 。
????????
???、?????????????????????、?
??? 、??????????っ?。????、??? ???????????????、?????? ??? ? 。
??、???? ? 、 、?????
????? ? 、 、?? ? 、??????? 。 っ?? 、??? 。 、 、 、??? 。。????
??????????????? っ ??? ?。
???? っ??、っ?? っ ??? 、?? 。
??、?ゃ??? 。
????????????????、??????っ???






??????? 、 、 、????? ?? 、 ょ 。
???、? っ ?










???? ????? 、 っ 、「??????????ゃ?????????????????????????? 、 ゃ 、????? 、?
?。???????????????????????、????? ?ゅ 。
??「??????????????」??っ??、???




??っ?ゃ ? 。 、っ? ? ??。 ? ゃ ????っ?、?っ ?? 。 ? 。 ?????????? ? 、?? っ ゅ 、 ゃ っ??? 。
??????、?????っ????ょっ??????? 、
??? ??? ゃ? ??っ ??? 。 っ??? 。
。???????????????
????、?????????????????、????
?、??? ??、 ??????、????? ? ??? 、 ??、??????? ??? ?、 ?? ??? ? 。 ?、 ?、??? 、 ? 。
???、???っ?? ? 、
っ?、?? 、 、??? ? 。 ? ? 。 ??? 、 ? 、 っっ? 、?? ? 、??? 。?
?????っ????????? ? ? ? ? ? ?。
????????? ? 、?? ???? 、? ? っ っ?? ? ?
????。
?????、?????????????????????
?っ??、? ?????????????????。???? ? ?? ??、???????????????? ? ? ? ? 。?? ? ? 、 、 っ??? 。?
?????????????? ??????。?? ?
???。??? ?っ ? 。?? ? っ 。??っ 「?? ?? ょ 。 」?? ? 、 ?ょ? ?。 ???? っ 。
?????っ?????? ?




???? ? ?????。????????????? ? 、 ? ??? 。???、 ? ょ????、?????、?????? 。
??????????? っ ? 。





???? 、?? ??? っ?? ? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。 、 っ
??
???、??????????????????????





???????? 。 ? ?っ? 。??? ???? 。 っ?? ? 。 ?ゃ
??????????????????? ?。?????
????? っ ? ??? 。?? 。 っ ? ??? ?。? ?? 。?? ? 、???? 。 ? 。。???
?????????、???? っ
??ゃ??、?????????????っ????????。?? ? ? ???、 ??、? っ ????????、 ? ?っ? ????。 ? 。??????? 、?? ? っ ゃ 。 っ?、?っ?ょ? ? っ 。?? ? ゃ?? 、 。??っ?? 。 。?、?っ っ 。。??
????????????????っ?。?、??????
?????? ????っ?? ? ? ? っ 、?ゃ? ? 。
??「?????」??????、????????、??





???、?? ???。??? 、?? 、 ??? ? っ ゅ 、?? ? ? 。????、 、??? 、 っ 、?っ? ? 、 。
????????、??????????????、???
??? ? っ 、 、??
?????。
?， 』 ， ， ??????
??????っ??? ? 、





??」 、?????????。 ? っ 、????? 、 ? ???????????????? 。 、???
???、??????????、??????、?????
??? ? 。 。????? っ?っ?。???????? ?
??、??????、?ゃ??、 ? 、
???? 。 、 ?、 ? っ??、??? ?、? 。 ゃ 、??? 、 ?、「 」 、????? っ ? 、 。
???????、?????、?????????????。?? っ ??っ? ?。
???、???????、?????、?????????
?、? ? 、 ょっ 、????? 。
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。???っ ?
???、???? ?っ っ ゃ? 。「??????????????」っ???????、?っ
?????? ? ? っ 。???っ?????? 、 ? っ??????????っ?。?? っ ? 。 っ?? ? 、 っ 「??? ?」 。
??????、?っ????????????????っ?。
?
??????????? ? ? っ 、
??? ?、?? ? 。
、?











???????????? 。?? ?? ???? ??、 。 、??、 ? ょ?? ? 、?? 、? 。 っ 、?? ? 。 っ っ?? ?っ 。 、 っ っ?? ? 。 、 ゅ?? ? 。?? ?? 。
。????っ???????
????????????????、「????」?????
?????「? ??? ??? ????????????? ? 、 ?? ?ゃ? 。?? ???? ? ゃっ 。 ? ????? ? ? ?? ? っ 。 っ?? ? 。 ? 。 ?????? 。??? っ ゃ 。
????????っ?????
???ゃ? 。 っ?? っ 。??? ? っ 。。???
??、??????????????っ??、???
????? っ ? 、?? ? ゃ 。 っ???、 ?????
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??、???????????、?????????????




???? 、 ? ??? ??????っ????????、 ?? 、??? ? っ ゅ っゅ?? ゃ ?。
????、?????????、?? ?












??????? ????????????? ?? ?っ?? 。?? ? ?? っ??。? ? ゃ 。
「???????????????」っ????????、
??? ? 。 ????っ?? っ? ゃ 。
???????????、?っ っ ???、




??? 。。?っ? ?、 っ
??、?っ????? 。 、 ????、???
???? ? 、 、???? ?。
?????、 ? ? 、 ?、
????? 、 っ 、
?っ??っ????っ??????。
???、?????????、????、????????
????。???、?????? 、????????????、? ? ? ???。??????????? ? 、 ? ょ ?。 っ??? 、 。。??? ?
??、???、????????????、???????
????っ 。 、 っ?。???、 、??? 、 っ 、 。
???、??????、??、????っ ?
??? っ??、??? っ ? 。 、??? ?? ?? 、 っ 、 、??? ? 、 っ 、?っ? 、 、 、 。?、? っ 、 、 。
。??????????????
??、「?????」?、?????????????。??












??ょ?????? ? 、? っ ?? ??? ?? 。??? 。
????????????っ




????? 。 ?? ? ?? ?、??????? 、 ?ゃ ?っ 。 ??? ???? ?? ? 、 ?? ??? ?????? 、 ? ? 。
???????????????????????、???
????? 、 、????? 、 。
????? 、 ゃ
?、??? 、 っ????? 、 っ 。。???
????、?????????????、 。
?ょ??? 。 、 、 ?
戸主
ん




????? 。 っ 、 ???????
????、 。?、 、 ?
?。? ?ょ 、?、??? 。。??? ? ? ?
「???」?????、???????????、???、

















????? 、??。 っ 、??? 。 。?
????、??????????????、?????? 、 。??? 、 ?? 、
??、?? ??????????? 。






???? っ ゃ 、?? ? ゃ 。???、?????? 、 ???? ゃ 。っ?? 。 ャ ャ っ?っ? 、 、 。????? 。っゅ? 。 っ 、 、?ゃ??ゃ ? 、
??????????????????っ?。
???、?
??????????????????、 っ ?? 。 ??????、 ?

















????? 、 っ 、
????????、? ???? 、???ゃ? ?????? 。
????『 』 。
。??っ??っ ? っ ?
???っ? っ ? 、
????、???????????。???????????、?? ? っ 、? 、?? 、????????????????????? っ 、??????? ? ょ 。
??、????????????っ???、?っ????っ
??? 、 。
??? ? ? ? ? 、
??????? 、 、?っ??? ゃ ? 。。????
??、????????? ゅ? 、
??、? ? 、?? 。
????? ? ???? ?? ?????
??? ? ? ? 。???? ?? ? っ ?
?






???? ?????????っ?。 っ??、?? ? っ ? ゃ?、 っ? ?、 ???? 。
???????????????????、???っ???







????っ ?っ 。?? 、
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???。???????????ゃ?????????????? 、? ????っ?。????????っ????、? ? っ 。
??????????????????????。????
??? ? ょ っ 。?? ? ??? ?っ????? っ ???????????? っ ? っ 。。?っ?
???????????? 、





。?っ?? 、 ???? ?
????????。??、 ????????、????????
?????? ? 。 ?っ????????。?? 。 ? ょっ 、 ? っ???
?
???っ???????????ゃ??。?っ
??? ゃ 。 っ 。 、?? 、???。?、 ?????? 、 っ?っ? っ ッ 。
??????っ??????? ????
っ?? ??????ゃ 。。????
???っ????、???? ? 、 ?
???? ? 。 、?? ? 、 。
???「??????、??????????、??????????????」???????っ? ? 。??? 、 ? ? ???っ ????? ?? ? 、 ???? 。
??、????っ???っ???????????、???
????? っ 。 、??っ?? 、 。???? ?
???、???? ? ?。???、?????? 、 ? ?。?? ? ?、
????、???????????? 。
????? ? 、「 」「
???」っ っ ? 、 ? 。っ???? ????っ 。
。??????「???」???ゃ??
『?????』????????????????????
???? ?。 ???? ?????????????? ???? ? ?? 。?? ?? ゃ 。?? ? ? っ 、????? 。 ?? 、 ??? 。 『 』 ? 、?? ? っ 、 っ??? 。『 』ゃ?? 。 。 ? 。??? っ????? ?
??、?????????????????。?? ? っ 、 ?????
????、 、 、??????? ?? 、 ょ?? 、 、 ゅ ょ??ゅ?? ? 、 ? 、 、
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????? 、 、?????????っ???、?? 、 、? ???、???????????、??????? 。 、?? ???。
?っ????、??????????? 。?? ? 、 ???????




????? 、 ? ? 。?「 」 ? ??、 っ??っ? 、 、 ?っ?? ?、 ? ゃ 。 、?? ?っ ? 、 ??? 。
??、??????????、???????
????っ???????。???、??「?
????」????、???????????????、?っ??、 ? ? 、 ????? ? 、 。??????っ??? ?。 、??? ? ?
?????っ????????????????「????
???」??「 」?? ?? っ?? ?。? ? ? ?、 ?? ?ょ?? ?「 」?? ??? ? ? 、 ???? 。
??????????っ??? ?
?、??? 、?? ? ? 。?? ? ? 。
??????????????????
??????????????????????。????







?? ? ??? 。 っ?? ? ? ??
???っ?????? ???? ?
??????? ? ? 、?? ? ? ? ? っ ??? ???っ?? ょ ょ ゃ???。 ょ 。
????っ???っ? ? ?






???。??? ? ???????????????????? ????。?っ? 。?? 、 ??。???。????? ?
???????????? ??? ???。 っ
??、?? ? っ 、 っ?? ? ? 、 ぇ ?
? ?
。
??「?? ???????? 」 。




























?? ???????????。? ?????っ?????? ? 。 っ ?
?
??












??????????????? 、 ?? ??、 ????????、?




?っ? ? ? 、 ?????? ? 、 、 ゃ 、??? 。
????、?? ? っ
???。?
「??」???????、????、???? 。 、 、
??? ????、 。
??、 ??????「 」? 。 、
??っ 。「? 、 っ??っ??っ ゃ??? 」 、 、?? ? ? っ ? ??ょ 。
? ュ
?
??、????????? ?、 ? っ っ

































??????????????????」????っ??????????、????????。???、「??? 、 、 ?っ ? ??」??????????? ? 。??? っ 、 ? 、??? ? ?????。???、??「?ゃ?、????? ? ????? 。 ? ? 、 ? ? ? ? っ 。
??、??????? ? ??? ?? ?????っ???、?????????????、
??? っ 、 っ 。?????? 、 、??? 。 、 ょ
?????? ? ーー ? ? ?????????
???。 。 、 っ?「???? 」 っ 。??? 、 っ??? っ 。
??、???? 、 ? ?っ ??。
??? っ っ 、 「???? ? 。
??
?『???』??。??????????????










「???????????。?????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????、???、??????????????、???????????っ????????????????????? 」 、 ? ? っ。 ? 、 「 。?
?
?????。?????????????。??????????????????????????」??っ??????????????




??? 。 。 っ ? ?


















? ??? 。 。 ? っ? ?




















? ? ? ? ? ? ? ?
、?
???? 。???? ? 、 っ 。 、 。
??
????????????




???? 、 。 。 、?、?? ??
??




??? 。 、 ?? ? 、 。
??????「?
?。? っ 、 」 っ? ? ? ー 、??? 、 」 。
?
?ッ??。
??? 。 ? ? 、 、































???「?? っ?。???????????っ????ッ?ー?????????????? ?」??っ? 。 ????、??????????????? 。
?????? ?、?????? 、 ー ? 〈?






??? っ っ??。? 、 ????????、????????????? 。 、??? ?、 ? 。
?????
???????? ? っ??? ? 。 っ 、 。?????っ???????。?????????????? 、??。? ? っ 、 ? 、??? っ 、???? ? ???? 。 、「 ???? 」 、 ょ??? 、
?????、????、?っ????????????????、「??????????????」???????っ? 、? ? ? 。??? 「
?
????????」??????「?
?」? ? 「 」「??」????????。「
?
???????????」
??? ? ?? 。?? ょ?????ょ 。? 、 、 、??? ? 。
???????????????、「??」??????
?「? 」 ?「 」 「 」?????? ? っ???。? ????。 ? ッ ー。?? っ 。?? 、??? ?? 、??? 。 っ ?
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?????????。??????????っ???????、????????????、????????????? 、 。??? ? ? 。???? ????、 。 ???? ?、 、 、??? っ 、 、??? ー ? 。??? ? 、??? 。 、???。「 」 、 。??? 。
?
?????




?????、 っ 、??? ? ? っ 。??? ? 、









????????? 「??? ???」 っ ? 、 っ???「 」 ? ???? っ 。
???????????、???? ???????





??? 、 ょ っ 、 ??????? 。 ?。
?っ?? っ ? 。 っ 、
??? ???、??????????。???? ?、? ? 。




?ャ? ???? ?? ?、 ?????
???? 、 ? ?? 。
??、 、 、 、 っ
??? ??。?? 、??????っ???、 、 ょ 。 ???? ????
?ゃ??????。????、??????????????。? ? ? 「 」 ????、??? ???。?? ???? 。? ? ??????????????
????????、????????????????
?。? ?? ? 、 ? ???????。?? ?、 っ っ??? 。「????「????? 。 。 ? ゃ 。 ???っ??? 。?? ? 」??????????????????、??、???
??? 、 ?っ 、 っ 。
??? 、 「 ?」 ?







?っ? ? ?」? ?? 、?????????、??? ー っ ? ? ? 。??? 「? ? 」 ????? 。 ? ? ? 、??? 、 。
?????????????ょ?。?????????
???ょ 。 「 ? 」。
?
???
?????? っ 、 ? ? ???? ょ??。 っ 、「??????
?????
???? ? 。 、「???? 」 ????????? ? 。??? ?? ??
?
?????






??? 。 ??????????っ??? 。
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???????????????????、?????















???。 ? ???????っ?????????。??? ? 、??? 。 ?? ???? 、???。? 、??? ? 。 ? ??? 、??? ???? 、 。??? 。
??????




?????????????????????????????????????? 。 、?、? っ??、??????、????? 、 、 ???? ?、 、?っ? ー??、??? ? 。??? っ っ 。??、??? ?。
??、??????????????????????




?っ?????????????????、????????。???、 っ 、? 、 ???? ? 、 、???っ 。 っ ?、?????? 、 ? っ?????????っ????? 。
?
?????????????????????、??
??? ?? ? 。
?
????????
? 。?????? ???? 。??? 、???????。 、 っ??、 ー 、??????
??、??????????、???っ???????
??? ? 、
?????????、?????????。????????????。???、?????????????????? ?、??? 、 ? ???? 。
??????????????????、??????
??? っ 、 っ??????。??? ょ 。??? 。
????っ?ょ??????、???????????
??? 、?????? 。 っ??? 、 。 、??? 、??? ょ 。 、??? っ 。「 っ 、 ゃ??」
????、?????、? ? ? 、
??? ? 、
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???????。?????????、???????、????っ????、?? ? っ 。??? ??っ???、 ? ???、? 、???? 。 、 ?? ????? っ 。 ???? 。???。 、 ??ょ?。 、 っ??? っ 。 っ 。??? ? 、 っ 。??? っ 。??? ょ 。 、???っ 。 っ 、??? 。
?????っ??、????????????????
??? 。 、?????? 。???、??? 、

















??? ??? ? ? ??????? ???? 」 ? ??? 。




??「? ? 」 、 っ???? ? ? 、「 」??? 。
??、???? 「 ?
??? 」 、「 」???? 、? ? ? 、 ?
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? ?
， ? ? ，
? ?




































































???ッ??ー?〉????、???ッ?????????????? ?、? ? ? 。
??、? ????????? っ????????
??? っ 。 「 っ?? ? ????? 」???? 、??? ェッ 、「?????????」? 、 「 」 「 」??
????「?????????」??????。?????????。 ? ?「
??? 、 ???? ? 。? ??、?? ?? 」???。 。?「? 、???。 ? ? ??。???? 、 ? ? 」 。
〈????????????? ?? ?????















???? ???、? 、 ??? ?????。?? 、 。??? ?? ??。
?、「????っ??????」 、



























??? 。 ? 、
??????????、?????????、??????????????????
「????????????」「??????」「?????

















??? ?「???」「 」 ? ??
???、??????????????、?????「?





















〈????????????ー〉???????????????????? 「 ? ??、?????? 」 、? ?????? 。??????? ??、? ? 、 ー





???、 ?? っ 、??????? ??、 、??? ?「 」?? 。
?????、???????????????、????








































??? 、 ? ????? 。
???ォ?ー?ョ?????
???????っ?????












??? ? ? っ 。 、 っ
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?『??????ー???ー???』????????ッ????????、 ? ?。 ? 。「 ???」 っ ?????。 、??? ?? ???? ??、???? っ ? っ 。??「 ? ? 」
?
?????、????????????????、『??
???』??ー? 、 「?????? 」? ? ?? 〉
?????? ??????????????????





??っ ? 。「???、 ?? ?
?????????????????????????????????っ?。??????
????????。??っ







??? 、???? 」 。
???、??????「????? 」
??? 、「 っ ???????? 。 ? 、??? 、??? 、?? 」 。?????? 、 。
???、??????????? ??









??、???? 。?????? ? 、 。??? ? 「? 」??、 っ 。
?
?????、??????????????、???〈?




??、 、???????????、 ???「????」???? ? ?? 。
??????「 」
??? 、「???? 」 っ 。
?????「????? ??? 。



















??ェー?? ォ ー?ッ? ?
????ェー???????「 ??????????
?????」???? ?? ? ???????。???????? 、 ? ォ ー ッ?、? ェー?
?????
?
???、 ェー 。?、? 「 」 。
???ゅ?
??????、?? ??
?、? ? ? 、 ー??ッ??? 、 、
???ィ??????、??????????、???????????????????????、????????? 。
??????????????????っ?、?????
??、 ?? ? っ 。??????、 、 ?っ??? ? 、 、 ? 、?? っ 。
??、???? 、 「 」 ?
??? ? 。??????、 っ??? っ 。
??ゃ??? ? ?????????




??ォ ー ッ ? ェー 。???? ? ?? 。
??????
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??????〈 〉 ????「???????? 。 」 、????? ???? 、「 ? 」??? 。 ? ???
????????????、? ??? ???





















???? ? ????。 ????????????
?
? ? ? ? ?



































For its victimes， the aftermath of the attack has been especially traumatic. 
The majority stil show the physical effects of sarin poisoning， including fcvcr 
and migraines. Many also suffer .Eost-Traumatic Distress Svndrome. rc-Iiv-
ing their ordeal in flashbacks and nightmares. “However hard you try， you 
can't forget，" says Yoko Iizuka， 24， a bank worker， of the teηor that stiIJ 
haunts her. Murakami has made sure that non-victimes， too， will not (orgct 











































???? ??? ???? ???????、? ???? ?っ?? 。
???????????????????「???









































































































??? ? 、 ??? っ??? 。
????、??????????????????
???、〈 ? 〉?「?? ? っ? 。????? ? 。??? っ 」 、 ???? 。 、
?
???????「???
??? ? 。?????? 」 ? っ




















???、????? ?? ? ? ???? ? 、??? 。
?????、??? ??? 、
??? 、?????? 、 ???? 。 っ??????
??????。????????????????????????? 、 、??? 、 「??? 」 ???????????????? 「? 」??? 、? 、????? 。
??????????????、????????





















???????、????????、???????。???、?????????、????????????。??? ? 、 ? ??、???????????????、?
??????????????? ????。
??? 、 っ 。 、
??? ??。





??? ? ?、 ? 。??、? ? 。??、 ? 、 『
???』?、??????。
??? ? ? ???????「??? ??」??っ?????。???? 、? 、 っ
???? ?。


















?????? ?。???『 ?????』?????? ? ? 。
?????、??????? ????? ? ????、????????????????













?????? 、 ? ? 。










???。?? ? っ 、 っ??? 、? 。
?????? 、 ? ?っ ????????????????????
??? 。 ?? っ ??????? 、? 。 ? 、??? ? 。 、??、
?
?????????????。???????????






??? 、 ?、 ? 、??? 、 、 、 っ っ? 。 っ??? 、 っ 、??? っ??? ー 、 、 っ??? 。 、 ，??? 。 ???? 、 。
??????????????????????????????????????????????
??? 。 っ 。?????? っ っ??、 っ 。??? 、 っ 、 。??? 、 っ??? っ 、
?
?????????????、???????「?
???」 、 、 。
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. h~*，~***，~ずb~. ~* .~，~* .~**，~*，~ずの~，~*. ~**，~，~ず~. ~，~ .~ .~，~ .~ 
?????????????????????????、??????????????????
??????????。??????????、??????????????????っ????????????。 ? っ???????? っ 。 、 ? ????????、?? ????? ?
?????????????????? ? ?????????
??? ????? 、????????? ???? っ ? 、「????」???????????????、????????????っ?????。??????? 、 。????????? 、 ? 「 っ 」??? ー ? 。 ? っ 、??? 。 っ??? 、 、??? 、 、 ?っ 。?????、???????? ????。??????




『??????』??????????『 ? ??』????、 ? ?? ??????????っ????っ?????、????????????????っ????。?????????????????????????????????。???、????????????、????っ????????????????、 ? 、? ー
??? 、 っ 、 っ 、??? ? っ 、 。
?????????????? ? ?? ?? ???? ?? 、 っ ?
??? ょ 、
?????????????、?
????? っ 、 。??? ?? 、 っ? ? 、 ? ???? 。?っ? 。?? ー
?ょっ??????????、???ー?????? っ ?? 、 『 』
、守、可~*ずe、号、可rぜ~~\"司rcずt司rc~\"ザt司r"、可r、号、rcぜ旨ずeぜ祉、rc~\"ぜ旨ずe、守、可r司þ'~、守、可~~'"、rc~\"~\"司rc，\"、辛子t
????っ??????、???っ??ー??????????っ????????、??????????????っ??ー???、????????????っ? ? ?ょ 。
?????、??????????」???????????っ????????、?????ー??
??っ 、 ? ? 、 ?っ 、 ???、?ー ? っ ? 。? 。??? ? 、 ? ?っ っ 。??? 、「 ?っ 」 、 ?。
???????? ? 、 ? ???、??????ー????っ
??? 、 、?????? ?????ー??? 「 ?? 」 。
?
??????っ??っ
??? ? 、 ? 。??? ? 「??? 、『 』 、「 ? ? 」 、??? っ 、 、??? ー 。
????、?ー?????? ???っ 、











?????? ? ??ょ?。????????? 、 、???
?????、??? ? 。?、?ッ????? ? 」 ? 、
??????「????
??」 「 」 「 、 、??? ? ?」 、「? ? 」 、 。??? ?、 、「 」 、「??? ?? ? 。
?????????? ッ ? ? 、 「 」 。





?????? 、 ? 。
???????、????????????????????、?????????????????
??? っ ???、 ??????????「?????? ??」??。???っ??????、 ? 、 ??????????。? 、 「 」 ょ 。
?????、 、 ???????、??????
???、? 、? 、 ????、 ??????? 、 ???
????、 ? ? ?????、『???????? 』 、 ? ー








?????『??????』?? 「 」 、 、























































。60 10 l 。3 1 ( 0) 。 。 24 
。86 21 3 1 2 5 ( 1) 1 1 26 
o 129 42 4 1 2 16 ( 5) 4 2 28 
o 153 60 6 1 35 (13) 10 4 31 
o 179 93 1 2 1 74 (25) 26 9 31 
o 179 146 15 4 1 128 (36) 59 17 30 
o 186 176 17 7 1 199 (32) 122 31 32 
o 172 194 24 1 l 254 (23) 176 43 37 
o 151 240 36 18 1 306 (15) 227 50 391 
o 116 307 69 31 1 349 (14) 266 50 38 。65 256 81 39 1 261 (12) 203 45 35 
1 26 203 103 48 。 190 ( 7) 154 40 31 
3 19 204 119 48 。 234 ( 3) 214 54 37 
68 23 202 115 22 。 313 ( 1) 303 70 50 




















































世代 記号 年(歳齢) 誕(生年)年 (人万人口) 誕生年の経済的，社会的情勢 敗年戦齢時(成の) 
100歳以上 1890年以前 0 天皇制確立までの過程 55以上
A 95-99 91-95 3 日清戦争前後 50-54 
B 90-94 1896-1900 18 日本資本主義確立 45-49 
I C 85-89 1-5 56 日鍔戦争に突入 40-44 
D 80-84 6-10 115 戦後社会の複雑化 35-39 
E 75-79 11-15 182 冬の時代，第一次大戦参戦 30-34 
A 70-74 16-20 226 大戦景気生活不安，デモクラシー 25-29 
B 65-69 21-25 291 体制矛盾激化 20-24 
I C 60-64 26-30 351 恐慌，中国干渉 15-19 
D 55-59 31-35 394 十五年戦争開始 10-14 
E 50-54 36-40 409 ニ・二六事件と準戦時体制 5-9 
A 45-49 41-45 454 戦時下，敗戦 0-4 
B 40--14 46-50 531 占領下(窮乏，解放，反動)
m C 35-39 51-55 448 朝鮮動乱，講和・安保
D 30-34 56-60 386 「高度成長Jに突入
E 25-29 61-65 399 「高度成長J本格化
A 20-24 66-70 433 「高度成長J燭熟
B 15-19 71-75 488 「高度成長J動掃，挫折
w C 10-14 76-80 416 世界的大不況・国際婦人運動
D 5-9 81-85 364 超「合理化j進行






??????っ?????、??????????????、????????、???っ????????????????? ?。 っ ? 、??っ ? ????????????、????????????? 、???? ? ???? ? 。
????????? っ ?????「?? 」 、????
??。
???っ??、??????、??????、???????????????
?、???? ょ 、 。 、??? ? ? 、 ょ 。 っ 、???、? 、 ??っ ? 。
??、????? 「 」 「 ? 」 、? っ??????








?」? 。 、 ?、 ? っ?????。 、 っ 。??? ? 。?、? ? 。 、 っ 、??? っ 、??? ? 。 っ っ??? 。 っ 、?。? 、 「 」 。 。
???????????っ?? ? 、
???、? 、?????? 。 「 」 、 。??? 。 、??、 、??? 、 、
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ずeずeずb~.，~.，~雪，c*.，~*雪k********************ず'c*****





????ー? ?? っ 、?????? ?? 、「 。 っ 、??? ? 、 。 っ??? っ??? 。
????????????????????、????????????????????。???





?????? ? ???。???、???????????????????????????????? ? ?、 ??????? 、 ー ョ?、????? ??、??? 、 ????????????????? 、 ? ? ? 。
????????????っ?、??、??、??????????????????????、?
??? 。 、?????? 、 ?『??』? ィ ョ 、 ???? 、 ? ?? ょ 。??? 、 、??? っ 、 。 、??? 、『 』??? 。 、 。
??????????????、?????????????? ?
??? っ 、?????? 、 ??
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~~~~~~~~~.~~.~ず~***************ずeず￠宅~~.~ずn号、警官，'~~~~'~ずb~***












??? 、 ? 。??
???????????、 ? 、 、 ?








??? 、 ? ?????????????????????????????????????
?
????、???????っ????。?????????
??? 、?? ?? 、??? 。 『 ?』 、 ????????っ 、 、 っ ???? 。??? ょ 、??? ??。
??????っ????、 、?



















???、 、 ? ? 、 ??????
?
????
?????? 。 ?????????????????、???????っ? っ 、 。 ????? っ 、 、???? ? ? 。 ? 、 っ 、??? 、 。??? っ 、?? 。??????っ????????????????、??????????っ?????、???っ
??? 。 、 っ??????っ?? 。 、 、??? 、
?
????、???????????????、?????

































































































???、 ? 。 ? 、??? ? っ 、? 。
?????????????????????、?????????、?????????????
?っ?、 ? 。? 、????? 。 ? ?、?????????? ?、 ゅ 。
?????? 、 。 ? 、 ?
??? ? 「 」 、?????? 、 、??? 、 っ 、 っ??? 。
?????、?? っ 、 。




?????????っ?????、?????????????。『??????』??、?????????????????????????????、????????? ? 。?? っ
??????????????????、???????????????????、??????
?????? ?? 、 ? ? 。 ?? っ??????っ?? 、 ? 、??????? 。 っ 、 、??、 、 ????。??? 。
??????、?? 、 っ? 「 」 ??。







??? ? 。 っ 、 ? ???????????????。???「?? ? ??、??????? 、?っ? 、「 」 。?、? ? ?? 、 。 、 ???? ? ??、??????っ? 、? ????? ? ?っ
????????、????????????????、????????????????????っ
??? 。 っ 、 ? ??????????? 。 っ??? 、
?
??、??????????????????、??????っ?????
??? 。 、??? っ 、 。???、??? 『 』 、 ????? っ っ 。 『???』 「 」 、 。
????????????????????、????? 、 ? ??
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*~~雪k***************唱k******************
????っ???????、???????????『????????っ????、????????ょ??。??『????????、?????『?????????????????????? 、 ? ? っ っ 、 ? 。 ????? ? ? ?、 ? 、 っ ???、 っ 」 、??? 。
???、『??????????』????????、?????????????????????









??? ???、?????????、?????????????????、???????????? っ ? 、 っ ? 、??、 ? 、 ? ???? 、???、 ? 、 ?
?
? ? 、
??? ? 、 ? 、 、 、 。
??????????????、?????????、?? ? ? ?
???っ 。 、 っ 、????? っ 。 、??? 、 、 っ??? 。 、 っ ょ 。??? 、
?????????????、????? 。 ? 、 ?
??? ? 、 っ ょ 。???っ? 、 。??? っ 、 。 。??? 、 、
136 
********************************ずの~，~，~，~
?????っ?????。????????????、??????っ??????。?????、????????????????????、???っ??、?????????????????。???? ? っ ?、 ? ? っ 、??? 、 ? 。
???????????????、????????????、????????????????
??? 。 。『 』 「 ?????」 、??? 、 ? ? ょ 。 、??? 、 。 っ??、 、 っ っ 。??












??? 』???????? 、?????????????。???????っ?????、「??????? 」 ? っ ? ???、?????? ? 。 ? っ ?、??????? ?。
138 
??っ
??????????? 、 っ 、 ?
??????。? 、 。?????? ? ??、 ? ? ? 。 、??? ?、 ? ? ????????、????????? っ ?ょ 。 ? っ 、 ? 。
???????? 、 、 。 っ
??? 、 、?????? 、 、 っ 。??? 、 、??? 。 、 。
ずe苛~ずe、たずfザ"~'，，、守、守、守、~ぜ量、守、司rずeぜkぜ"~'，，、司rずe、守、たずe、可rずe、守、寺、芳、~*ずe、守、~*~"'-;守、~
?????????????????????、?????????????「?????????
???????」???っ????。????????、「?????????」???????。????????????? ? ? 、 ?? ? 、 ???? っ ? ? ????????。?????????????? ? 、??? 。 っ 、 ?。???? 、 ? ? 。??
『????』
??『??????』?、?? 「 」 ?
?。???、 ?? 、 っ 、 、 ??????? ?? っ 、 。??? ? ? 、 、 、 ? 。???、 、 。 、 、??? 。 、??? 、 ょ 。
??????????? ? ? ?っ ?????????、??????????





??? っ 。 、「 」 「 」?????、 〈 〉 、 、「?????? ッ 」、「 っ」??、 ? 、 ? 。???
?
???????????????、??????????????ょ?。
????????? 、 ? っ 、 ?『????』????
?
??????、???『??????』?「????????」?、????








??? ? ?、????????? ? ?っ??っ?????????。???????? 、 、 ? ????。 、 ? ??????。????????????、?????? 。
???????? ?、 、 ????????
??? ? 。 、 っ???、?? 、 ょ 、 ? っ 。??? 、 、 、??? ? 、 、 っ 。
???????っ?? ??。?????????????????? 、『
??? 』 。 っ?????? 、 、???。 っ 『 』 、??? 。 、 、 『 』?、? 」
????????? 、? ????? 、













?????? っ 、 ???? ??? ? 、??? 」 。 ?? ????? 。 、「??? 「 」 っ 、 ょ 。
????」?????、??????????????、???????????」?????
?。? 、 、??ー?? 、 、 っ ?、??? ? 、 っ 。
?????????????????、??????????????????????、???
??? ? ? 。 、?、???? 、 、 ????? 。 っ??、 ? 、??? 。 。
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ずeぜ~-J恐喝号、~~~*~'d'd'~ぜbh~、可~~~、号、号、可~~~~~ずb~~~、守、守、可~~~、守、号、~~~、司~~~ずeず~~守、~




????、???? っ ???????。????? 、??????? ッ 。 、?っ? ? 、 、 っ ?????? 、?? っ ????? 。
???????? ????、??????? ? ?『 ????』
?、「 」 っ 、 ?、 ??????? 、 ャ??? ?? ? 、 ? 。 ????? っ 、 っ 。??? っ 、 、 。
?????、??????????? っ ???????
??? 、 ? ? 。???、? 、 、
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* . ~ずb~ず'c**句作ぜb~. ~ .~ .~ずb~. ~'1~ .~ずb~ず'~. ~司，'~. '~'1~ .'~ .'~ .'~ .'~ず'c. ~'1~ .'~ .~ .~ . ~* 
??????????????????。???????????、??????????????っ??????、 ????、??? っ ? 。 ????????????? ????。
?????????????????っ???、??????????????。???っ???、
??? 、 ? 。 ?????????? 、 、 。??? 、 ???? 、? ??、? 、??? 。 、?????? 。 、『 』 ? ????。????????? ?????、???????「??????」??????
??? 、 ?? ??????? 、 「 ???」??? 、 ?っ 。??? 、 『 』??? ? 、 。
????、???????????????????? ? 、「 ? 」 ?


















????っ??????? ????、???? ?? ???
??、??? ?? 、 ? ? 、???、?? っ 。??? ?っ 」 、??? ? ? ???? ? 、???、 。
?????????????。???????? ????、???? っ??
?。? 、『 』 、 、?????? っ 。 「 、 、??? ? 、 ? 、 」
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*********************宅k***************
?っ?????っ???。???????????っ????、???????????????????。?????????????????、?????っ?????????????。???????? ? ? 。 ? ?っ 。
??????????????、????????。??????????????????、??
??? ? 。 ? ? 、??????、 、 ? ? 、??? 。 、?、? 。 、 、??? っ 。
????????????????。???????????、??
?????????????。
??? っ 、 ? 。 、????? 、 、??? 。 ?? ? 『 』 、 っ 、??? 、 、 っ 、???っ っ ? 、
??????????????、???? ????????????、???????













?????? ? 。 、?????、 ?? 、 。??? っ 、 、 、??? ? 、「 」 っ 、??? 、 〈 ? 。 、 っ
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??? っ 、?????? 。
?
?、??、?????????????????????????????????


















?????????、???????????、???????????????????。???????????????????、???????????????????????????????? 、 ? 。
????????????、????????????????、???????????????
??? 「??。??? っ 。 ? 、 、??? っ 「 」??? 。
?????????????????、???????????????????、???????
??? っ 、 っ 。 っ????、? っ 、 ????っ 、「 」 っ 、??? ? ょ 。 、 、
?
?????






???、?? ?? ?? ?? ?? 。? ???????????????????????
?
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????? ? 『 』 ?。 、??? 。
?????????????????、??????????????????????????
?




?????? っ 、 、 っ 。
??????? 、 ? ??????。
???、 「 」 っ 。???っ?? 。 、 、??? 。 ?、 。??? 、 ???? 。????????、 ?????? ? 、??????
??? ッ 、 。
************************************* 
??????、??????????????。??????????????????、??「????ゃ?????? 」 ? 、 「 」??????? ?。??????????? 。??
?????????????っ????、???????????????っ?????っ?、??
?????? ?? ? 。 ?? 、 、?「????」?? 。 、 ???????っ????????、 っ 。
??????、 ???、????っ???????????? ?
??? 、 ??、???? ? 、 っ 。? 、??? っ 、??、 ? ?
?????????????、????????????? ? っ 、
??? ?????。? 、 、 、??? 、 、
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ず~***********.，~*、号、~*ず~.，~***. 'cずげ~*. '~ .'~ず~*. 'c** .'c* .'c .'c 





???、?? 、 、 ?、???????????、????? っ 。
?????? 、 っ ? ? ょ
?。? っ ?? 、 、 っ 。????? 、 っ 、 っ っ???????? ? 。??? ? ? ? 、 っ??、 。 ?。???? 、 。 。??? 、 。??? 、 ょ 。
?????????????????、? っ 、 ? 、 ?








































































































??? 、?っ??????????????? ????????????????。?????? ???、 ? っ っ 、??????????、?????、???? 、 ? 。 ? ? 、??? ?っ 。??? 。 ? っ 、??? っ 。?
??????????? ? ?? 。 ?
??? 、 っ っ っ 。
???????????、????????????っ?、???????????っ??????






????。??????、?? っ 。 ュー
c 
争守、rc，~司号、守、号、守、恐喝~~号、~，~，~*，~，~ぜ~*~号、号、守ぜ~***************



















??? ? ッ っ 。 っ?
?
??????。







??? っ ????、???? ?っ????? ? 、?ェッ っ 、??? ?? っ 。??? 、 「 」 、??? 。 ???? ??? 。
????????????』??????????????っ????????っ???、???
??? っ ?? ?。 ? っ????ょ 。 っ 、 っ ?????? ?? ??。 。??? っ 。?
????????????????。?????????????????。
??? ? 。 、 っ 。??? ? ? 。??? ? ょ 。
???っ?????????? 、 っ???????? ? ょ 。












??? ?? 、 。 。??? ???? ょ 。 。 』??? 。 ? 。
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、可r，~ずeずe苛守、~ず~，~，~，'~ぜ旨、可r，~、~~・号、可:，~，~，~，~-;寺、寺、可r、守、守、司r，~-;可:"I~，~，'~，~、守、守、守、守、可r
??????????、??????????????、?????、?????????????????? っ ? ??????、? ? ????。??? っ ?????? ??、 ?????? ?っ?? 。 ? 、??? ょ 。 ?????? ?。??? 「 ?
?」??、「???????????」??、??、?????
??? 、 っ 。 ィー 。 ? ? ィ??? 、 ィ ? ー ? っ 、 ???? っ 。 ? 、 。??? 、 っ ょ 。 。??
? ?
????????っ??????。??????????????????。???
??? 。 っ 。
????????、??????????????ょ?。??????????????。?????




















? ? ? 、





???????っ???っ?????? 、 ? ??????
??????????????





〔????〕?「?????っ???っ?、???????????????????????????、? ? ? ???? 。?、??? ? 。?????
?
???????。??
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